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Аксіомою існування сильної та економічно 
розвиненої держави є те, що на стабільність 
економічних відносин впливає наявність значної 
кількості різноманітних за своїм правовим ста-
тусом суб'єктів господарювання, у тому числі й 
заснованих на засадах приватної власності. А 
чим більше таких суб'єктів, тим більшу роль у 
стосунках між ними починають відігравати фі-
нансові відносини, тобто гроші стають мірилом 
ефективності господарської діяльності. А це у 
свою чергу вимагає стабільної та міцної фінан-
сово-кредитної системи - чим вона сильніша 
(незалежно від форми власності), тим більше 
вони мають можливості впливати на систему го-
сподарювання у державі, у тому числі й шляхом 
визначеної у межах чинного законодавства кре-
дитної політики. 
Доволі часто у економічній літературі як си-
нонім терміна «економічний механізм» викори-
стовують низку інших термінів: «організаційний 
механізм», «економічний механізм», «господар-
ський механізм» «механізм управління»у працях 
[1; 2; 3; 5; 8; 9]. Однак усім їх притаманна їм 
сутність, тобто сукупність організаційних мето-
дів, яка полягає у тому, що перш ніж здійснити 
будь-яку діяльність, її потрібно належним чином 
організувати: спланувати, зорієнтувати, регла-
ментувати, забезпечити необхідною документа-
цією, інструкціями, які фіксують правила пове-
дінки персоналу у різних ситуаціях. 
З точки зору С. В. Мочерного, Л. О. Каніще-
нко та О. А. Устинко, господарський механізм є 
«системою основних форм, методів та важелів 
використання економічних законів, розв'язання 
суперечностей суспільного способу виробницт-
ва, реалізації власності, а також узгодження 
економічних інтересів суспільства та всебічного 
розвитку людини» [6, с. 140]. С. В. Мочерний 
розглядає господарський механізм як певний 
комплекс форм, методів і важелів управління 
продуктивними силами, техніко-економічними 
та організаційно-економічними відносинами, 
суспільним способом виробництва [7, с. 255-
258]. Узагальнюючи це можна визначити, що 
господарський механізм у сфері довгостроково-
го кредитування реалізується через специфічні 
форми, методи та способи функціонування сус-
пільних відносин щодо привласнення та викори-
стання частини національного доходу у вигляді 
надання кредитних ресурсів на тривалий термін. 
Складність та різнобічність зазначених відносин 
зумовлює багатогранність структури господар-
ського механізму довгострокового кредитуван-
ня, який, на наш погляд, поділяється на підсис-
теми організаційно-економічного та економіко-
правового механізму. 
Проте у науковій літературі висловлюється 
думка щодо тотожності поняття «господарський 
механізм» та «економічний механізм». Однак 
таке порівняння не зовсім коректне, оскільки ра-
зом з організаційним та правовими механізмами 
економічний механізм є складовою господарсь-
кого механізму, утворюючи з ними у такий спо-
сіб його цілісну структуру. При цьому структу-
рні складові господарського механізму довго-
строкового кредитування проявляються у єднос-
ті та взаємозв'язку, але зберігають при цьому 
незалежне значення. Слід зазначити, що для фо-
рмування дієвого, результативного механізму 
довгострокового кредитування, вирішальним є 
або поліпшення наявних елементів, форм, мето-
дів функціонування його блоків, формування 
нових чи заміна тих, що не спрацювали, або по-
ліпшення способів їх поєднання, притаманних 
їм взаємозв'язків [4, с. 97]. 
При характеристиці господарського механі-
зму довгострокового кредитування визначають 
основні елементи підсистеми організаційно-
економічного механізму довгострокового креди-
тування, які поєднуються у два головні блоки -
безпосередньо організацію управління довго-
строковим кредитуванням (організаційний блок) 
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та власне економічний механізм довгостроково-
го кредитування у структурі якого нерозривно 
пов'язані між собою його складові економічного 
та правового характеру. У свою чергу базові 
елементи підсистеми економіко-правового ме-
ханізму довгострокового кредитування поділя-
ються на вже згадуваний економічний блок та 
нормативно-правовий блок. 
На наш погляд, до організаційного блоку 
сформованого механізму довгострокового кре-
дитування належать такі складові: організація 
управління структурою довгострокового креди-
тування; інформаційна, нормативна та статисти-
чна база; контроль за економічною ситуацією у 
сфері довгострокового кредитування; аудит ста-
ну довгострокового кредитування суб'єктів гос-
подарювання тощо. 
Нормативно-правовий блок механізму дов-
гострокового кредитування складається із знач-
ної кількості відповідних нормативно-правових 
актів (законів, постанов, інструкцій та інших но-
рмативних актів, які відображають процес ста-
новлення та розвитку системи довгострокового 
кредитування), класифікацію яких наведено у 
даному розділі. 
Теорія права визначає можливість регулю-
вання суспільних відносин, у тому числі і у кре-
дитній сфері, шляхом моделювання у нормах 
права дозволеної поведінки різних суб'єктів цих 
відносин. Оскільки право, по своїй суті - це 
специфічна форма регулювання поведінки лю-
дей, сукупність правил поведінки, встановлених 
та/або санкціонованих державною владою, що 
виражають інтереси, потреби і надії переважної 
більшості громадян, котрі створили державу, з 
метою захисту їх прав, свобод та власності, ста-
білізації суспільних відносин, встановлення ци-
вілізованого порядку у країні, зміцнення і роз-
витку держави [10, с. 14], то правове регулю-
вання суспільних відносин проявляється у тому, 
що один суб'єкт цих відносин наділяється пра-
вами стосовно іншого, а відповідно на інший 
суб'єкт цих відносин покладаються певні зо-
бов'язання та навпаки. З точки зору науковців у 
правовій сфері, а саме А. М. Колодія, В. В. Ко-
пєйчикова, С. Л. Лисенкова, В. П. Пастухова, 
О. Д. Тихомирова [10, с. 258], з якою можна по-
годитись, на правове регулювання суспільних ві-
дносин вливають об'єктивні та суб'єктивні чин-
ники такі як: рівень економічної розвиненості 
цих відносин; рівень їх стабільності та зрілості; 
рівень правової культури учасників цих відносин; 
рівень визначеності предмету, способів і типів 
правового регулювання. Разом із цим, слід за-
уважити, що регуляторний вплив права (законо-
давства) полягає не лише у дії суто юридичного 
характеру, але й наділений виховною, інформа-
ційною, соціальною функцією. Тому, у правовій 
науці розділяють два способи реалізації дії права, 
це - правовий вплив (дія за допомогою неправо-
вих, тобто психологічних, ідеологічних і інших 
механізмів) та правове регулювання (дія за допо-
могою юридичних механізмів (засобів), таких як 
державне замовлення, ліцензування, стандарти-
зація, дотації, державна підтримка тощо). 
Разом з тим, враховуючи предмет спрямова-
ності, слід зазначити, що предмет правового 
впливу значно ширший за предмет правового 
регулювання, оскільки до нього відносяться 
економічні, соціальні, політичні та інші відно-
сини, які безпосередньо правом не врегульовані. 
Крім цього, вони різняться, як зазначалось вище, 
і своїми механізмами (юридичними та неюриди-
чними). 
Таким чином, для більш повного розуміння 
предмету правового регулювання, слід зазначи-
ти, що це найбільш важливі, з точки зору держа-
ви, суспільні відносини, які об'єктивно потре-
бують та піддаються юридичному регулюванню 
і регулюванню діяльності сторін, які є їх свідо-
мими та вольовими учасниками. Тому, для за-
безпечення правового регулювання тих чи ін-
ших суспільних відносин здійснюється за допо-
могою відповідних способів таких як: дозвіл, 
зобов'язання, заборона, заохочування. 
Отже, як зазначалось вище, правове регулю-
вання за своєю суттю - це дія права на суспільні 
відносини за допомогою певних юридичних за-
собів, через систему яких забезпечується розви-
ток цих відносин у рамках та напрямах відпові-
дних норм права. А відповідно, сукупність пра-
вових засобів, за допомогою яких поведінка 
суб'єктів суспільних відносин приводиться у ві-
дповідність до приписів, що містяться у нормах 
права визначається як механізм правового регу-
лювання суспільних відносин. А відтак елемен-
тами механізму правового регулювання є: норми 
права, правові відносини, акти реалізації прав і 
обов'язків. [10, с. 262] 
Разом з тим, слід зазначити, що процес пра-
вового регулювання - це складне і тривале яви-
ще, яке має декілька стадій. А саме: 
- правова регламентація суспільних відносин; 
- виникнення суб'єктивних прав і юридичних 
обов'язків; 
- реалізація (використання) суб'єктивних 
прав та юридичних обов'язків; 
- застосування норми права. 
Характерним для механізму правового регулю-
вання суспільних відносин є його взаємозв'язок з 
державою (апарат держави здійснює через свої ор-
гани законотворчу, правозахисну та правоохоронну 
діяльність), що є необхідною умовою функціону-
вання механізму правового регулювання суспіль-
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них відносин. Однак, найважливішим у функціону-
ванні механізму правового регулювання є правоза-
хисна діяльність державних органів, яка полягає у 
діяльності щодо реалізації відповідних владних по-
вноважень. 
Необхідність існування дієвого механізму та 
системи нормативно-правового регулювання дов-
гострокового кредитування є запорукою стабіль-
ного розвитку економіки будь-якої держави. 
Таким чином у контексті проведеного дослі-
дження у сучасній архітектурі економіки держа-
ви обґрунтування правового механізму регулю-
вання довгострокового кредитування та ефекти-
вна взаємодія правового, фінансового та реаль-
ного секторів економіки набуває все більшого 
значення для забезпечення економічного зрос-
тання галузей економіки, у тому числі сфери те-
лекомунікацій. 
Наведені положення не претендують на ви-
ключність та завершеність, а є науковою точкою 
зору авторів та запрошенням до наукової диску-
сії і розробки дієвих та науково-обґрунтованих 
рекомендацій з їх подальшим використанням у 
правотворчій діяльності. 
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